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LLUÍS DE PEGUERA I EL SEU PENSAMENT JURÍDIC 
Tomas de Montagut Estragués' 
1. Proemi 
La present comunicació es basa, en la part referida a la biografia de Lluis de Peguera i 
a la seva obra, en el meu estudi introductori a la reedició que s'ha fet enguany de la P r a c t i c a ,  
f o r m a ,  y e s t i l ,  de celebrar Corts Generals en C a t h a l u n y a ,  y materias incidents en aquellas 2; 
en canvi, la part dedicada al seu pensament jurídic es basa en una aportació nova i original. 
2. La persona i l'obra 
Lluis de Peguera (1540-1610) va néixer i va ser enterrat a Manresa3; pertanyia a un 
llinatge dels més nobles i il.lustres d'aquella ciutat i contrada del qual probablement 
formarien part en aquesta bpoca diversos personatges que Lluis de Peguera cita de forma 
histbricament fictícia en l'obra que presentem, amb ocasió de reproduir formularis de negocis 
jurídics que haurien de realitzar-se en la Cort General. Així, en la <<forma de la procura 
faedora per persona  militar^^ apareix com atorgant <<Geraldus a Peguera nobilis, et miles, ac 
Baro Baroniae de Torrellas...)); i com a testimoni {(Joannes a Peguera, nobilis)) que també és 
cavaller. En la <<forma de procura de molts cavallers citats en Corts,), apareixen com atorgants 
mos nobilis Hieronymus de Peguera, nobilis Bernardus a Peguerad. En la <<forma de la 
1. Aquest treball s'emmarca en les línies de recerca dels projectes d'investigació: (i) Historia de una institución jurídica: La monarquia 
en la Corona de Aragón, subvencionat pel MEC (referencia PB96-0284); i (ii) El Gobierno y sus Órganos en la Monarquia de 10s 
Austria, subvencionat pel MEC (referencia PB97-0581). 
2. PEGUERA, Practica. Estudi Introductori de Tomis de Montagut, pp. xiv-xxx. 
3. Vegeu: <<Notes referents al jurisconsult Luis de Peguera, s.a.a, dins, Revista llustrada Jorba, n. 15, n. 160, Manresa, gener de 
1923, p. 2: En el libro de  boutismos de la parroqliia de la Seo de esta ciudad, del 1524 al 1547, se halla en 1 7  de septienibre de 
1540 una inscripcidn que, vertida del latín al castellano dice: cFue bautizado Luis, Vicente y Juan, hijo del magnifico Luís de 
Peguera, doncel, y de  su consorte Juana. Ftieron padrinos el venerable Vicente Janer rector de  Sampedor y la magnifica Brianda 
de Peguera>>. 
Se lee en el libro de defunciones de la misma parroquia, del 1608 al 1642, una partida inscrita en el mes de Iulio de 1610 que, 
traducida del catalán al castellano, es como sigue: <<El viernes, a 10s nueve de dichos mes y a80, fue sepultado el Iltre. Sr. D. Luis 
de Peguera, Doctor del Real Consejo, en la ciudad de Barcelona domiciliado, el cual muri6 el jueves a 10s ocho de 10s dichos mes 
y año, en el mas de la Guardia, parroquia del Bruch, obispado de Barcelona. Recibió todos 10s sacramentos de la Iglesia. Est6 
sepultado en la Seo, delante de la puerta del coro. Hizo testamento en poder del vicario de la rectoria del Bruch, obispado de 
Barcelona>>. 
4. PEGUERA, Practica, cap. 19. 
5. PEGUERA, Practica, I, cap. 19. 
procura de persones convocades per a les Corts>>, apareix com a testimoni ccnobilis Petrus de 
Peg~era,~.  
A més, coneixem que, del matrimoni de Lluis de Peguera amb Francesca Claris (la tia de 
Pau Claris, el famós diputat eclesiistic i President de la Generalitat de Catalunya que I'any 
1640 va proclamar la República catalana), va tenir un fill Joan i una filla de nom Isabel. 
Isabel va ser monja del convent de Sant Pere de les Puelles de Barcelona i Joan és un 
personatge actiu en la política catalana de la primera meitat del s. x v ~ r  doncs esta present 
a la Cort General de Barcelona de 1626, on presenta el primer dissentiment. També tindri 
un protagonisme en les actuacions dirigides a la defensa de la legalitat catalana contra la 
intromissió del poder reial7. 
Tanmateix, la figura del pare, Lluis de Peguera, seri la d'un jurista de sblida formació i 
de gran prestigi que presta els seus serveis a l'administració rbgia durant una bona part de la 
seva vida. Inicialment va compaginar aquestes feines oficials amb l'exercici de l'advocacia, 
des de l'estudi o despatx professional que té a Barcelona on assessora o dirigeix, com advocat, 
diversos litigants8. 
Lluis de Peguera va actuar com a advocat fiscal de la Capitania General en el famós 
procés endegat contra Pere i Francesc Casador9. Aleshores, ocupava el cirrec d'assessor del 
capiti General la qual cosa volia dir, en la prictica, que es convertia en l'advocat del virrei 
o lloctinent general atbs que els dos cirrecs requeien en la mateixa persona. Posteriorment és 
nomenat assessor del Portantveus del General Governador o Governador de Catalunya, carrec 
que exerceix a partir del mar$ de 1579 fins al maig de 15821°. L'ascens va ser possible per 
la vacant deixada per misser Francesc Puig que va ser promogut a una plaqa de Doctor del 
Reial Consell civil. Notem que no ser2 la darrera vegada que el nom de Peguera estari 
associat al de Francesc Puig. Aquest personatge seri el centre d'una xarxa clientelar d'oficials 
reials que estendra els seus tentacles al Consell Suprem de la Corona d'AragÓ i a les sales 
Civil i Criminal del Reial Consell de Catalunya. característic de la seva actuació com a grup 
destaca el suport que donen avirreis com Fernando de Toledo en la seva política d'afirmació 
del poder regi per sobre de la legalitat catalana vigent. La mort de Francesc Puig el 
29.03.1584 deixa al descobert, a través dels papers i correspondkncia que es van trobar entre 
les seves pertinhcies, l'abast d'aquesta xarxa1'. Durant aquest període de temps ens consta 
que Peguera va haver de voltar per bona part del Principat per complir amb les missions que 
li assignava el Governador el qual, com a jutge ordinari dels jutges ordinaris territorials, és 
a dir, com a superior immediat dels veguers, havia de recórrer peribdicament totes les 
vegueries per inspeccionar i vigilar que l'administració de justícia funcionés correctament. 
6. Ibidern. 
7. Xavier TORRES i SANS-Joaquim ALBAREDA i S A L V A D ~ ,  veu <PEGUERA. dins Diccionari d'Histbria de Caralltnya (dir. J. 
Mestre i Campí), Barcelona, 1992, pp. 801-802. 
8. Vegeu, ACA, Generalitat, vol. 1041, fl. 552 v-553 (Montsó, dilluns a 11.11.1585). Representació que dirigeix don Lluís de 
Peguera als tres Estaments de la Cort General demanant una remuneració pels serveis prestats com a assessor del Governador de 
Catalunya la qual cosa I'obligl a viatjar fora de Barcelona i a estar absent de sa casa ab molt gran dany y detriment de sa casa y 
destructio de son studi y litigants),. 
9. Cfr.: ACA, Generalitat, vol. 1042, fl. 1038: ~ninguna cosa aprks han intimada a dit Cassador fins que per lletra de vossa magestat 
de denou de desembre mil sinch cents setanta nou refferida per Juan Delgado, secretari del Consell de Guerra, lo governador don 
Pedro de Cardona com a pretks de lloctinent de capita general, a quatre de gener mil sinch cents vuytanta, a peticio de misser don Luis 
de Peguera, com a pretes advocat fiscal de la dita Capitania General, fouch decernit secreste en 10s bens de dit Cassador)>. 
10. Vide supra, n. 19. Ho manifesta el mateix Peguera en I'esmentada súplica. 
11. Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1042, fl. 984v-1014~. L'agravi presentat a la Cort de Monts6 de 1585 per Pere Cassador per raó de 
la persecució feta pel Prior don Hernando de Toledo lloctinent general i per alguns doctors del Reial Consell Criminal contra Pere 
i Francesc Cassador germans, la qual dura des de principi de novembre de 1576 fins al 13.1 1.1581. El motiu de fons era els deutes 
que el virrei no havia satisfet als seus creditors, els Cassadors, i que devia per raó d'un contracte de prtstec que ell considerava 
usurari. Segons Cassadors, el lloctinent va utilitzar de forma antijurídica el seu poder polític en benefici del seu interks particular. 
Intin~idava amb causes criminals i amb detencions il,legals els seus creditors catalans per forqar-10s a composar amb ell i a condo- 
nar-li o reduir-li els deutes. Altrament ( fl. 1044), segons Cassadors, el virrei va ordir amb ajuda de membres del Consell criminal 
una acusació falsa contra ell i el seu germl que va permetre incoar una causa en la qual Lluis de Peguera era l'advocat acusador i 
misser Oset el relator. Sobre aquests dos doctors Cassadors afirma alos dos dependian de misser Puig y ell ordenave als dos y era 
lo principal desta camadas. 
Sobre aquesta situació histbrica vegeu: MALUQUER-VAQUER. Estudi introduclori, p. XIX. 
Peguera va haver d'anar i residir durant un cert temps a la vila de Camprodon (cestant totes 
les muntanyes de aquelles partides plenas y cobertas de neu, patint-hi molt fret y altres 
necessitats y treballs>> 1 2 .  
Després va seguir al Governador per moltes terres del Principat en persecució de 
bandolers o de mala gent, de manera que tindrh ocasió de practicar les inquisicions criminals 
ordiniries així com els procediments especials de regalia contemplats en els Usatges de 
Barcelona. 
Més endavant el governador va ordenar a Lluis de Peguera que residís a la ciutat de 
Girona durant sis mesos continus per necessitats de l'ofici del Governador. 
Tanmateix, quan el lloctinent general se n'an8 de Barcelona a Puigcerdh el Governador 
passa a Barcelona per exercir la jurisdicció vice-rbgia o ordinaria. Durant més de tres mesos 
Peguera va haver d'actuar a Barcelona aquesta jurisdicció vice-rbgia on <<feu fer moltes 
prohomenies, axí bé moltes justícies i molts altres serveys en 10 dit cirrech que serien llarchs 
de comtar ... >>I3, és a dir actuant com a assessor del Governador en la impartició de justícia i, 
especialment, de la justícia criminal. 
En el primer dia de maig de 1581, Peguera va ser promogut a la plaga de Doctor 
del Reial Consell Criminal de la Reial Audibncia de Catalunya; va prendre possessió del 
carrec la vigília del Corpus de 1582 i va jurar-10 i oir la sentbncia d'excomunicació un dia 
abans14. 
A partir d'aquest moment no ocupara altre cirrec públic permanent que el de Doctor de 
la Reial Audibncia, primer en el seu Consell Criminal, fins a l'extinció d'aquest com a 
conseqiibncia de les disposicions de la Cort General de Montsó de 1585 i després en una de 
les Sales del Reial Consell. L'any 1601, amb ocasió de la suspensió de I'ofici del Regent, va 
ocupar interinament aquest carrec durant uns mesos (1.10.1601 fins I'abril 1602). Finalment 
torna a la tercera sala quan ja era primer senador o degh dels doctors de 1'Audibncia. Quan 
mor, el 1610, fa més de 29 anys que exerceix l'ofici de Doctor del Reial Consell. 
Entretant, Lluís de Peguera tindra un protagonisme com a jurista i com a persona de 
confianga del Rei, tant a les Corts Generals de Monts6 de 1585 com a la Cort General de 
Barcelona de 1599. 
A Montsó serh nomenat tractadori5, habilitador de designació rbgiai6 i jutge o prove'idor 
de greugesi7. A Barcelona, el 1599, ser2 habilitador de designació reial i també prove'idor de 
greuges18. 
Si la constitució política catalana es basa en el pactisme com a doctrina que aglutina un 
conjunt de principis estructuradors del Principat, la seva practica diaria comporta I'existbncia 
d'una permanent tensió dinamica entre el Rei i els bragos o estaments de Catalunya que són 
els superiors ordinaris o principals de la Diputació del General o Generalitat. En conseqübn- 
cia, la tensió es reflecteix en la divergbncia d'objectius del Rei i de la Generalitat. El primer 
impulsa una política de forga dirigida a alliberar-los, a ell i a l'administració rbgia, de 
l'observanga de la llei o, si es vol dir d'una altra manera, de l'obligació de respondre pels seus 
actes, d'acord amb els criteris legals o del dret vigent a Catalunya. Es tendeix vers una 
monarquia absoluta amb un rbgim jurídic semblant al de Castella19. 
12. Vide supra n. 19. 
13. lbídem. 
14. Ibíderrr i DGC 3, p. 87. FI. 182r.: <<Dimarts, a XXIII. En aquest die 10 noble don Luis de Paguera, proveyt de doctor del rey al 
Consell Criminal, ha jurat i oi't sentbncia de excomunicació per son offici era obligats. 
15. El veiem actuar amb aquesta condició a Montsó. Cfr. ACA, Generalitat, vo1.1040. f. 
16. Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1042, fl. 698 (Montsó, 29.1 1.1585). En I'acta de declaració del judici de la tercera habilitació consta 
que el doctor en ambdós drets Lluís de Peguera, del Consell Criminal de Catalunya, és habilitador per part del monarca. 
17. Cfr. ACA, Generalitat, vol. 1042, fl. 674 (Montsó, 26.11.1585). Nomenament regi dels proveidors de greuges entre els quals es 
troba amisser don Luis de Peguera de Consell de sa Magestata. 
18. Cfr. MALUQUER-VAQUER, Eslrtdi irrtroductori, p. XXV. Sobre aquestes Corts vegeu: BELENGUER CEBRIA, E., Ln legis- 
laci6 político jydicial de les Corts de 1599 a Catalunya, dins ~Pedralbesr, 1987, pp. 9-28. 
19. Cfr. REGLA CAMPISTOL, I., La Cororla de Aragdn dentro de a rnotlarquía Hispdnica de [os Habsburgo, dins <<VI11 Congreso 
de Historia de la Corona de Aragóns, Valbncia, 1967, vol. 3, t. 2, pp. 131-164. 
En contrapartida, la Generalitat, en aquest període, persisteix en els seus tradicionals 
objectius de constituir-se en organisme públic del Principat que vetlla i garanteix I'observanqa 
de les lleis per part de tots els poders públics, idhuc i principalment dels reials, mitjanqant 
un conjunt d'atribucions i de competkncies que, precisament, en aquesta kpoca de Peguera es 
volen ampliar (1585-1593). En efecte, si des del 1413 el poder dels Diputats els permetia 
convertir-se en instigadors i acusadors públics de qualsevol contrafacció davant la Reial 
Audikncia, ara, es voldri, a través de forgar la interpretació dels capítols del redreq del 
General aprovats en la Cort General de Monts6 de 1585, que la Generalitat actui' en defensa 
de I'observanga del dret catal& no sols com a part instigant sinó com a jutge que coneix, 
declara, sentencia i executa la reparació determinada de tal agravi o contrafa~ció~~.  
Lluís de Peguera, jurista catali i oficial reial que ha rebut-lletres personals del monarca 
agraint-li els serveis  prestat^,^' és doctor de la Reial Audikncia de Catalunya, I'organisme que 
surt reforqat d'aquesta crisi ReiIGeneralitat, que se salda amb la revocació unilateral per part 
del monarca d'alguns capítols del redreq del General aprovats en la cort General de Monts6 
de 1585, perd que eren antagdnics amb el projecte absolutista de la monarquiaz2. 
En aquest context polític cal situar a Lluís de Peguera i la seva obra. No ens ha d'estranyar 
que, quan el 1601 es plantegi un nou conflicte entre el Rei i el General, també s'hi trobi 
implicat. En aquest cas I'enfrontament estava provocat per raó de la negativa de la Generalitat 
a publicar les Constitucions de la Cort General de 1599 que el monarca va enviar als Diputats 
amb modificació unilateral -sense aprovació ni consentiment dels bragos- d'alguns dels seus 
capítols. 
El virrei va actuar decididament, va juntar les tres sales de l1Audikncia, i seguint-ne el 
parer majoritari, va resoldre empresonar els diputats rebels, i arresti efectivament un diputat 
i l'o'idor militar. Només Oliba, advocat fiscal de la Reial Audihncia, vota en contra de I'acord, 
per considerar-10 il.legal, i es nega a firmar I'empre~onament~~, amb la qual cosa no va poder 
ser dut a terme, car la firma de l'advocat fiscal era preceptiva per tal de poder presentar la 
súplica acusatbria. Aquest fet li costa el cirrec al Lloctinent General Duc de Feria que va ser 
destinat a Sicília perd, abans de marxar, i atks que Antoni Oliba havia mort, es decidí a 
resoldre aquest problema replantejant-10 a la Reial Audikncia. Com ens explica Jeroni de 
Pujades en el seu dietari <<Y axi com ya es mort misser Antoni Oliba y no hi hagué qui lladris 
en favor de la pitria o per millor dir en favor de la justitia, misser Jaume Pineda servint de 
advocat fiscal firmi la supplica y decreti-la don Luis de Paguera, servint la regkncia, y misser 
Francesch Bonet doctor de la tercera sala feu la provisió de   capi atur"^^^. És cert que don 
Lluís de Peguera voti en contra de la provisió de cccapiatur)), perd en produir-se un empat de 
vots entre els doctors va decidir el Lloctinent qui s'inclinh a favor de la captura dels diputats 
i o'idors que no volen acceptar les Constitucions. Com a jurista que era, Peguera no tenia altra 
alternativa que decretar com a Regent la súplica, d'acord amb la voluntat de la majoria que 
era la que hauria conformat la voluntat del Consell Criminal. Tanmateix va quedar constancia 
del seu vot negatiu coherent amb el seu pensament que les lleis o constitucions generals a 
Catalunya s'han de fer pel Rei, d'acord amb el consentiment i aprovació dels braqos, com a 
conseqiibncia d'haver-se de tractar aquestes matbries pels braqos i en la si de la Cort General2s. 
20. Cfr. PEREZ LATRE, Les torbacions, pp. 66-74. 
21. PEGUERA, Prdctica, 1, 29. a...y 1 mi sa Magestat ab billets particulars me enviava graties per les diligenties que en son servey 
f eya~ .  
22. P ~ R E Z  LATRE, Les torbacions, p. 92. aEl 22 de febrer del 1593 fou notificada la suspensió dels capítols 1, 13 i 34 del nou 
redre~. Diputats i consellers "en feren gran sentiment". EI rei presenti la resolució com la m6s lleu entre les que hauria pogut 
prendre...>. 
23. Cfr. MALUQUER-VAQUER, Estudi introductori, p. XXV (12.07.1601). 
24. Dietari de JP, 1, p. 174, (tardor de 1601). Dec aquesta i d'altres informacions a Josep Capdeferro que esta treballant sobre el 
tema dels juristes i la Generalitat a I'kpoca de Joan Pere Fontanella (1575-1649). 
25. De totes maneres, hem de tenir en compte que els Diputats de Catalunya acusaven Lluís de Peguera de previsible parcialitat en 
aquest afer. Cfr. DGC 3, pp. 403-404. On es transcriu la resposta que els diputats de Catalunya lliuraren al lloctinent el 14.07.1601 
per justificar la seva negativa a obeir els manaments reials de publicar les constitucions. En ella recusen a diversos doctors de la 
Reial Audikncia per tractar o conferir alguna qilesti6 referent a I'afer de la publicació de les Constitucions: 
Lluis de Peguera va dedicar els seus Últims anys de vida professional a la tercera Sala i a 
la redacció i edició de les seves obres, algunes de les quals van haver d'ésser editades 
pbstumament a iniciativa i impuls del seu fill Joan. 
Va morir el dijous 8.07.1610 en el mas de la Guirdia, parrbquia del Bruch <<venint de 
Manresa malalt, ahont era anat a la sua torra del Guix, patria sua. Venia ja malalt. Portaren- 
10 enterrar a Manresa)>26: Havia exercit el cirrec de doctor de la Reial Audibncia de Catalunya 
gairebé 30 anys (1582-1610). 
L'Obra 
Per presentar I'obra publicada de Lluis de Peguera, distingirem entre els quatre llibres que 
va publicar en vida i les obres editades pbstumament entre les quals cal diferenciar les que 
seran primeres edicions de materials escrits per Peguera, que eren inkdits en el moment de 
la seva mort, d'aquelles altres publicacions que suposen la reedició d'obres publicades a les 
quals s'hi afegeixen addicions i apbndixs d'altres autors. 
Les quatre obres publicades en vida de Lluis de Peguera 
I. PEGUERA, Lluis de (1540-1610). 
((Nobilis Ludovici a Peguera iurisconsulti cathalani. Aurea et elegans repetitio in cap. 
m incipien. Item ne super laudemio, etc. Domini regis Petri III in Curia Cervariae: in qua 
multa de feudis, laudemiis, de iure praelationis seu faticem in aletione rerum feudalium, et 
emphyteuticarum, de Gratijicatione rerum feudalium, de Iure primogeniturae circa sucessionem 
regalium dignitatum, de capacibus et non capacibus ab feuda obtinenda, de omnibus causis 
perquas potest procedi ademparadum feudurn realiter, et aliis variis rebus secundum tantae 
legis materiam subiectam copiosissime tractantur: cum summariis et indice locupletissimo/ 
Ludovico a Peguera)).-Barcinonae: Apud Petrum Mali, 1577. 
Es tracta d'una obra referida a una problematica de gran transcendbncia en aquesta bpoca 
qual és la de les relacions entre els senyors i vassalls a la Catalunya dels segles XVI-xv~r i, més 
específicament, a la persistbncia dels drets, servituds i carregues senyorials, feudals i 
emfitbutiques2'. 
Partint de la normativa legal vigent a Catalunya, Peguera comenta el Cap. 111. altern ne 
super laudemiou atorgat per Pere el Cerimoniós en la Cort General de Cervera de 1 35928. 
Seguint una metodologia que veurem reproduida en altres obres, Peguera aborda el tema 
des de dos punts de vista ben diferents perb complementaris: el tebric i el prhctic. Des de 
I'aspecte de la teoria aporta sobre Ia matbria una clarificació conceptual a partir del dret 
autbcton catala i també sobre els drets dominicals que pertanyen als senyors directes i alodials 
com són els lluismes, les fadigues i les gratificacions. A més, exposa ordenadament les causes 
per les quals es pot procedir a emparar els feus realment29 i el procediment a emprar. 
aattbs i considerat ésser cosa molt publica y notbria lo notable interbs tenen en dit negoci lo reverent canceller y noble regent la 
Cancelleria y 10s magnífics miser Joseph Ferrer, misser Joseph Lescases y misser Joan Magarola, jutge de cort, per tractar-se de 
augmentar 10s salaris de llurs officis la meytat més del que vuy tenen y reben, y lo noble don Luís de Peguera, per ésser oncle 
maternal del magnífic misser Ferrer ... B 
26. Cfr. Dietari de J.P., 11, p. 164, i supra n. 14. 
27. Sobre aquesta qüestió cal consultar: SALES, Els segles de la decadencia, pp. 180-199; i SERRA, Eva, El regim feudal catali 
abans i despris de la  sentencia arbitral de Guadalupe, dins <<Recerques. Historia, Economia, Cultura,,, 10, 1980, pp. 17-32. 
Aquest article és un resum o extracte dels capítols 4 i 5 (apartat I )  de la tesi doctoral de I'autora: La societat rural catalana del 
segle XVII: Sentmenat, un exernple local del Vallis Occidental (1590-1729), Universitat de Barcelona, 1978 i dels caps. 1, 2 i 3 de 
la seva publicació: Pagesos i senyors a la Catalunya del segle XVII. Baronia de Sentmmat 1590-1729, Barcelona, 1988. 
28. CYADC - 1704, 1, 4, 31, 2, p. 343. 
29. Cfr. ACA, Generalitat, 1041, (Montsó, dimecres 30.10.1585). El mateix don Lluís, al demanar als tres estaments una remune- 
ració pels seus treballs, qualifica i descriu la seva obra: alo capítol 3 del rey en Pere 3 en la Cort de Cervera, ab lo qual ha donat 
gran clarícia en les matbries feudals y emphiteoticiries, segons 10s drets de la pitria catalana y en 10s drets dominicals pertanyedós 
a senyors directes y alodials, com son IluBmes. fadiques, gratificacions; y de les causes per les quals se pot y deu procehir a 
emparar 10s feus realment ab les formas que en dita mattria se han de practicar y donar, com més llargament ab dit volum se veu 
y amostra...w 
TOMAS DE MONTAGUT ESTRAGUES 
El mktode de tractament de les diverses qüestions consisteix a afirmar una conclusió 
sobre un tema (Alienatio, Laudemium, Faeminae, Vassalli, Clerici, Feudum, Dominus 
directi,-) i a partir d'aqui explicar-la mitjanqant la seva confirmació, ampliació, limitació o 
restricció amb fonaments legals i doctrinals. 
Des de la perspectiva prhctica Peguera facilita les formes o formularis amb els quals 
l'esmentada matbria s'ha d'executar o donar. L'obra rep la Ilickncia d'impressió per decret del 
virrei Fernando de Toledo de qui Peguera n'era assessor en la capitania general. 
L'obra és dedicada al duc de Cardona president del Braq militar i una de les famíliesnobles 
amb més possessions a Catalunya30. 
Francesc Claris doctor en ambdós drets i sogre de Peguera li dedica un escrit elogiós on 
parla d'ell com del seu estimat gendre3'. 
11. La segona obra que publica Peguera consisteix en 50 decisions del Reial Consell 
Criminal, d'on ell era membre, des de feia tres anys. 
La publicació apareix el 1585 en vigílies de la celebració de les Corts Generals de Monts6 
de 1585 i esta dedicada al rei Felip I (II)32. Aquestes circumsthncies li permeten a Peguera 
suplicar als tres estaments de Catalunya reunits a Monts6 la concessió d'una gracia o 
remuneració per raó de la publicació d'aquest llibre i de l'anterior que acabem de comentar. 
La referkncia de l'obra és la següent: 
PEGUERA, Lluís, (1 540- 16 10). 
aliber quaestionum criminalium in actu practico, freqzientium et maxime conducibilium 
et in sacro regio criminali concilio cathaloniae pro maiori earzim parte decisarzlm, azictore 
don Ludovico a Peguera eilisdem Regii concilii Consiliario, cum summaris et indice 
locupletissimo, curn privilegio regio ut in sequinti folio>.- Barcinonae, apud Hubertum 
Gotart, 1585 . 
El sentit d'aquesta obra és evident: es tracta d'explicar i de comentar els fonaments 
jurídics de les conclusions de la Reial Audikncia de C a t a l ~ n y a ~ ~ .  
Aquests fonaments jurídics han de procedir del dret vigent a Catalunya, és a dir, de les 
fonts del seu ordenament jurídic, el qual es caracteritza per ser un sistema obert atks que, si 
bé s'integra pels Usatges de Barcelona, les Constitucions i Capítols de cort, els privilegis, les 
llibertats i les immunitats de les universitats i dels singulars d'aquelles, també es composa pel 
dret comú, per I'equitat i per la bona raó, la qual cosa permet als jutges un marge ampli 
d'actuació selectiva de la font en el moment d'aplicar el dret a un cas c~nt rover t i t~~ .  
Amb tot, un altre principi fonamental del sistema pactista serh, que els jutges, a 
Catalunya, estan obligats a jutjar les causes ((per directumw com ho demostrarh més endavant 
el mateix Peguera en un capítol ~cquo ostenditur iudices secundum leges iudicare debere: et 
non secundum conscientiam, et propriam eorlim ~c ien t iamu~~.  
30. Vegeu els dominis dels Cardona d'aquesta &poca a: Noblesa. Els estats dels Cardona i Castellbb, dins Atles d'Histbria de 
Catcilunya (dir. Jesús MestrelVíctor Hurtado), Barcelona, 1995, n. 73, pp. 150-151. 
31. PEGUERA, rRepetitio in cap.. . Itenr rte sltper lattdemios, f, s/n. 
32. PEGUERA, Liber qliaestionlim criminalium, FL.  ( 2  v.): El privilegi reial atorgat en nom del rei pel lloctinent general, comte de 
Miranda, esta datat a Barcelona el 10.01.1585; les Corts de Monts6 es van iniciar a finals de juny d'aquest any. Vegeu la dedicato- 
ria a fl.(3) on es qualifica a Felip I (11) de rei catblic, potentíssim, invictiíssim, defensor de tota la religió cristiana i senyor seu. 
33. Sobre la Reial Audihcia de Catalunya durant els segles XVI-XVII, la seva organització per les Corts i els homes de I'estament 
militar que la van encarnar, vegeu: MOLAS RIBALTA, Pere, La Reial Audibncia i les Corts de Catalurtya, dins [(Les Corts a 
Catalunya. Actes del Congres d'histbria institucional 28,29 i 30 d'abril de 1988r. Barcelona, 1911, pp. 192-197; FERRO, El dret 
plíblic. pp. 58-64 i 106-120. Sobre el procediment utilitzat i els instruments utilitzats vide: GUNZBERG. Jordi. L'irismitrtent 
riotarial a 1'2poca moderna (segles XVI i XVII), ponsncia al I1 Congrés d'Histbria del Notariat Catali, Barcelona, 5 i 6 de novembre 
de 1998, en premsa. 
34. Sobre les fonts del dret catala vegeu: FONT, Estudi introductori, pp. XI-CXXXVII; SOBREQUES. Santiago, Histbria de la 
prochrcció del dret catalir Jiris al Decret de Nova Platita, Girona, 1978; MONTAGUT, Tomis de, Histdria del Dret espatiyol. 
Barcelona, 1997, pp. 143-160. 
35. Cfr. PEGUERA, Practica, cap.10. Sobre l'usatge aAliuln namques vegeu UB, p. 56: <Alirtrrt natrtqlie slrprudicti prirtcepes 
nobilern, honestl~ni et urilern rriiserunt usaticl~m qttod illi tenlterunt et successoribus srtis tenera irr perpetlctirri nmndaver~mt: scilicet 
cit tetlerenr curiani et magriam familiatri, et facerent cortdlicrurri, et darerit solrlatas, et facererit errterldas, et terreren! jristiciarri et 
judicaretit per directritri, et rnanliterierent oppressunt, et occurrerer~t obsesso ... r .  
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En conseqükncia, cal que a Catalunya es motivin les conclusions de I1audi&ncia per fer- 
ne decisions, atks que no sempre es redacten les sentkncies en forma ja que les parts 
s'acontenen amb les conclusions. 
La Constitució *Mes statuimu aprovada per la Cort General de Monts6 de 1542 va 
establir I'obligació de convertir en decisions les conclusions fetes en la Regia Audikncia i en 
el Consell Reial i, a més, ordeni la seva estampació a despeses del General. Altrament, 
ordenava fer el mateix per les conclusions futureP, si bé fixant-ne una periodicitat bianual. 
La iniciativa havia de partirdel virrei amb el Reial Consell on estaven els Doctors de 
I'audibncia que eren els qui, efectivament, produi'en les conclusions. 
La forma de treballar dels Doctors comportava que sovint anotessin en llibres particulars 
petites o esquemhtiques notes o membries sobre les causes en quk intervenien i en les quals 
feien constar els punts dubtosos que els proposava el relator a votació, després d'haver instrui't 
la causa, per tal de definir i de publicar les seves conclusions. A partir d'aquests llibres de 
membries particulars de conclusions i de determinacions fetes en la Reial Audikncia, el jurista 
Miquel Ferrer, membre de llAudikncia, va rebre I'enchrrec i el prec per part del Regent, del 
Canceller i d'altres doctors de la Reial Audikncia, de posar en net i per ordre tot all6 que 
pogués. El 1580 Miquel Ferrer, doctor del Reial Consell, publicava el segon volum de les 
seves ccobservantiae Regiae Audientiae circa formam dicendi causas in Audientia vertentesu 
i en les Corts de Montsó de 1585 demanava remuneració pels treballs fets, entre els quals 
figurava la publicació de les observances de les quals diu que són allb que manava fer la 
Constitució de les Corts de Montsó (1553):~que de les conclusions es fessin decissions, a bé 
que per no ser fetes en la forma donada per dita constitutio de 1553, per $0 son intitulades 
"Observances" i no pas c de cisi on^"^^^. 
Ja abans, Ferrer havia fet la recol.lecta dels casos de la Governació de Catalunya dels 
quals feu un compendi el 1559 amb el qual es regi la Governació. Aquest compendi va ser 
posteriorment estampat, després de la revisi6 que en féu misser Cordelles, el futur Regent la 
Can~el le r ia~~.  
Per altra banda, Miquel Ferrer afirmava que unes obres d'aquest tipus no s'havien fet mai 
abans. Ni tampoc tenia noticies per Diputats o altres, que se n'hagués parlat39. En conseqiikn- 
cia el aliber quaestionum criminaliums es configura com la segona obra que recull i publica 
les decisions de la Reial Audikncia de Catalunya i la primera pel que fa a la matbria criminal, 
de forma especifica. 
Les decisions anaven dirigides a donar certesa sobre el dret aplicable en el tribunal d'última 
instincia de Catalunya i servien de pauta de comportament als tribunals inferiors (vegueries, 
36. Vegeu-la reprodui'da a CYADC-1704, 1,1,37,1, p. 95 (infra 11.48). Les decisions s'haurien de fer nsegons I'orde que se ha donat 
per nostre loctinent General ab lo Reyal Consell>>. Vegeu sobre aquest punt BROCA, Historia del Derecho, pp. 409-410. L'obliga- 
ció de motivar les sentbncies a Catalunya establerta per aquesta disposició de les Corts de 1542 fou precisada per les de 1547. 
Sobre aquestes darreres vegeu: aconstitucions fetes per lo serenissimo, molt alt, y molt poderós don Phelip princep deles Asturies 
y de Gerona promogenit ... en la sisena cort de Cathalunya ... celebrada a tots 10s regnes de la Corona de Arago deqa mar en ... la 
vila de Monqo en lo any (1547). Barcelona, 1548, f. 22: "ltem declarant y ajustant a la constitucio en la dita ultima cort feta placie 
a vostra altesa statuir e ordenar que De les conclusions que es feran en les causes civils en Reial Audiencia sien fetes decisions 
comprobant amb drets y doctrines 10s motius per las quals seran estades fetes conclusions en dites causes. les quals hagen de esser 
sobre 10s dubtes que hauran donats als advocats. 
Y que donant el relator la sentencia al notari de la causa li haja a donar la decisio predita; de la qual sen done copia a la part si la 
demanava. 
Y se haje dita decisió continuar per lo notari en un libre que stigue en la canceleria intitulat <de decisions de la regia audiencia": 
lo qual libre sie comunicat als advocats per doctors. 
Y les dites decisions de tres en tres anys sien fetes estampar per 10s deputats de Cathalunya a despeses del generala. 
Plau a sa Altesa ab que la decisio dela conclusio de la sentencia que sera <<res judicatan sie imprimida: y no abans. 
Pero en tot cas dins tres dies apres que sera donada sentencia encara que no sie ares iudicata~ se haje de donar scrita o sotascrita 
de ma del relador al notari de la causa per donar als advocats de les parts la allegacio de dret per la qual seta feta la conclusio en 
la sentencia ab que no sen lleve acte publich. Y que lo present capitol sie durador fins a les primeres cortse. 
37. Així ho explica el mateix Miquel Ferrer quan suplica als tres estaments de la Cort General de Montsó de 1585 que li atorguin 
una remuneració per raó dels seus serveis i treballs jurídics. Vegeu el text a ACA, Generalitat, vo1.1041, fl. 518 vo-519 (Montsó, 
dimarts 05.11.1585). Sobre Miquel Ferrer i les seves obres, vegeu BROCA, Historia dei derecho, p. 402. De totes maneres, Miquel 
Ferrer s'equivoca a I'atribuir a les Corts de 1553 la constitució que obligava a motivar i a publicar les conclusions de la Reial 
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batllies,') i als advocats en l'exercici de la seva professió, els quals podien orientar amb més 
seguretat la direcció de les causes que els encomanaven els seus clients i podien apelelar o 
suplicar, amb major garantia d'kxit, de les sentkncies o provisions que estimessin contraries o 
no ajustades a la jurisprudkncia de I'Audikncia sobre el dret catali. 
L'estructura del ctLiber questionum criminaliumw es divideix en 50 capítols; cada un 
tracta sobre una matbria controvertida objecte de declaració per la Reial Audikncia. 
A tall d'exemple, en el capítol 33 "In quo de gravi agitur questione ". Peguera comenqa 
exposant els fets: Acostumen els mercaders, quant donen a préstec diners als Prínceps, ducs 
i altres magnats, contractar amb ells d'acord amb els pactes següents. 
Després d'anar enumerant aquests pactes, formula la qüestió controvertida: si els 
contractes celebrats entre aquestes persones, d'aquesta forma i amb aquests pactes han d'ésser 
considerats usuaris o no. 
A continuació, exposa tots els fonaments de dret i totes les raons que justifiquen la seva 
opinió i finalment afirma: 
({quibus igitur extat probatum, videturque conclusum, non obstantibus rationibus in 
contrarium adductis, praedictum contractum reprobum ac usurarium esse et fuit conclusum 
in Regio concilio die 11 Iulii 1579 in facto fisci procuratoris regiae curiae et partis instantis 
contra B. delatum, et inculpatum ... u. 
En definitiva, amb aquesta decisió la conclusió del Reial Consell Criminal de 11.07.1579 
queda motivada i pot servir com a font del dret catala en tant jurisprudhcia judicial de la 
Reial Audikncia de Catalunya alelegable en el futur quan es presentin casos a n i l e g ~ ~ ~ .  
111. La tercera obra que publica en vida Lluís Peguera és: 
PEGUERA, Lluís de (1540-1610). 
ePractica criminalis et ordinis iudiciarii civilis, multis regiae audientiae declarationibus 
ornati, in qua, praecipue quid ad iustitiam administrandam, rempublicamque in pace 
tenendam, et consewandam, et ad processus tam criminales quam civiles, recte, et absque 
nullitatum vitio conficiendos, tam via ordinaria, quam regaliaruk obsewandum sit, ostenditu< 
authore don Ludovico a Peguera regii concilii Cathaloniae primari0 senatore, ad illustrissimum 
et excellentissimum dominum domnum Ioanem Teres Archiepiscopum Tarraconae, Consiliarium 
locumtenentem et Capitaneum generalem S.C. et R, magestatis in Principatu Cathaloniae et 
comitatibus Ruscilionis et Ceritaniae, cum summariis et indice, cum privilegio)).-Barcinone: 
Ex typographia Iacobi a Cendrat, 1603. 
ES tracta &una practica processal on s'exposen les línies fonamentals del (cordo iudiciariusu 
civil i del criminal, fonamentat en les decisions de la Reial Audikncia i en els drets vigents a 
Catalunya (Usatges, Constitucions, dret comú,...). A més, encapqala I'obra amb unes conside- 
racions de caire tebric i filosoficojurídic sobre: les nocions de justícia, consells als governants, 
observanqa de les lleis, etc ... que conformen els principis rectors als quals, tant el procés civil 
com el criminal estan supeditats, en la mesura en qu2 són instruments en mans dels titulars de 
jurisdiccióper atknyer una recta administració de justícia que proporcioni la quietud i la 
tranquilalitat a la República. 
L'obra es divideix en dos grans parts relatives al procediment criminal i al civil, 
respectivament. 
En la primera, l'ccordo iudiciarius criminalis)), es tracta sobre el procés per via ordiniria 
i per inquisició davant la jurisdicció rkgia. S'analitzen detingudamentles seves fases (inici de 
la inquisició, recepció de testimonis, captura dels reus, deposicions dels reus, publicació de 
la inquisició, tortura, sentkncia, relaxació a les presons,). 
39. Ibídern. 
40. Pcr la data de la conclusió bé podria tractar-se d'aquella que va recaure en la causa plantejada a instincies del virrei Fernando 
de Toledo contra els seus creditors, els germans Cassador. Sobre aquest afer vidc supra n. 20 i 22. 
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A continuació s'analitzen els processos de regalies derivades dels Usatges de Barcelona 
(Simili modo, Auctoritate et regatu, Camini et strate, Moneta, Iudicium in Curia datum) i el 
procés ccin crimine lesae magestatis in primo capiteu. 
En la segona part, s'exposa l'ccordo iudiciarius civilis,, en trenta capítols que tracten 
ordenadament totes .les fases del procés des de la demanda fins a la taxació de costes. 
Aquesta obra representara, per a aquesta epoca moderna, all6 que per als nostres dies 
signifiquen les lleis dlEnjudiciament Civil i Penal, de manera que estari destinada a ser 
reeditada i actualitzada posteriorment per prestigiosos juristes com son Acaci de Ripoll i Pere 
d'Amigant4'. 
Qualsevol jurista que vulgui actuar davant dels tribunals catalans hauri de conkixer 
aquesta obra de Peguera que és la d'un jurista dotat d'una sblida formació tebrica i practica. 
Peguera, no només va conbixer i practicar I'ccordo iudiciariusw antic, derivat de la reforma de 
Ferran el Catblic al 1493 i de les modificacions introdui'des per les corts generals posteriors, 
sinó que també va participar a les Corts Generals de Monts6 de 1585 on es va aprovar un nou 
(cordo iudiciarius)) per a la Reial Audibncia de C a t a l ~ n y a ~ ~ .  
En aquesta obra, dedicada a I'Arquebisbe de Tarragona i lloctinent general Joan Terbs, 
l'impressor va incloure un retrat de Peguera en el fol. 2, verso. 
IV. La quarta i darrera obra publicada en vida per Lluis de Peguera fou: 
PEGUERA, Lluis de, 1540- 1610. 
ccDecisiones aureae, in actu practico frequentes, ex variis sacri regii concilii Cathaloniae 
conclusionibus collecta, cum additionibus in quinquaginta priores quae antea sine eis editae 
fuerunt, autore don Ludovico a Peguera eiusdem Regii Concilii Primario senatore cum 
summariis et indice locupletissimou. Tomus primus.-Barcinone, ex typographya Iacobi a 
Cendrat, 1605. 
Aquesta obra esta relacionada directament amb la segona que abans hem comentat: el 
Liber quaestionum Criminalium (ed. 1585) i amb I'obra pbstuma editada pel seu fill Joan, el 
1611. 
Les tres obres (ed.; 1585,1605,161 1) pertanyen al gknere de les <<Decisions>>. La de 1605 
fa d'anella que uneix i relaciona a les tres perqub conté les addicions a les 50 decisions 
publicades el 1585 i, alhora, és el primer tom pel que fa a la de 1611 que apareixera com a 
tom segon. 
Esta dedicada als Diputats de Catalunya i als Doctors de la Reial Audikncia per tal com 
tots han intervingut a fer possible aquesta obra, uns amb el suport financer, tal com establia 
el precepte constitucional de 1542, i els altres amb la confianqa i autoritat que dipositaren en 
Peguera al promoure que formulés per escrit les decisions pertinents, a partir de les 
conclusions que tots haurien contribui't a declarar i determinaF3. 
Les obres de don Lluis de Peguera editades pbstumament 
El 161 1 Joan de Peguera, un cop mort el seu pare, va voler editar el segon volum de les 
<<Decisions>>, que ja estava llest, i el lliura a misser Segimon Despujol, donzell i doctor en 
drets de Barcelona qui va fer els sumaris i repertoris necessaris per fer manejable I'obra. 
De fet, perb, la llicbncia per imprimir és concedida el 20.05.1610 encara en vida de don 
Lluis, pel Lloctinent General, l'arquebisbe de Saragossa. L'obra esta dedicada per Despujol 
als Diputats i Oi'dors de Comptes de Catalunya que van intervenir activament en aquesta 
41. vide infra n. 56-57. 
42. cfr. FERRO, Víctor, Els drets processal i pmal a Catalunya abaris del Decret de Nova Plarita, dins MONTAGUTlFERROl 
SERRANO, cHistbria del Dret Catalli., mbduls didlctics de la Universitat Oberta de Catalunya, en premsa. 
43. Sobre aquest punt, vide supra n. 48. 
44. PEGUERA, Decisiottes. 
-- - - 
Deixant de banda les diverses reimpressions d'algunes de les obres anteriors convé 
recordar que la famosa Practica, forma, y stil de celebrar Corts Generals en Catalunya y 
materias incidents en aquellas es va publicar el 1632 i reeditar el 170145 . Es tracte d'un 
compendi del dret parlamentari catali dirigit a informar i a instruir els parlamentaris sobre 
el cerimonial observat en la Cort General de Catalunya. A més, el 1649 i el 1674 es van 
publicar de nou la Praxis criminalis et c i v i l i ~ ~ ~  (1649) i la Praxis civilis4' (1674) ambdues 
corresponent a la Practica criminalis et ordinis iudiciarii civilis ... (1603) amb addicions i 
ampliacions degudes a la mh de juristes eminents d'aquesta bpoca. 
Atbs que ja hem comentat el seu significat al parlar de la Practica criminalis ... (1603), 
ens limitem ara a donar, en nota les seves referbncies bib1iogrifiques.Per Últim, cal esmentar 
també les notícies que dóna Broci sobre dues obres de Peguera que no han estat possibles de 
localitzaF8. 
3. El pensament jurídic 
Peguera és un jurista que participa de la cultura del ius commune, és a dir, d'aquell 
moviment europeu de renovació jurídica que s'inicia a Bolonya a la fi del segle XI i que 
construirh un sistema jurisprudencial basat en els textos del dret rom5 justinii i en alguns del 
dret canbnic i del feudal lombard. 
Aquesta renovació jurídica proporcionar& un bagatge de conceptes, de categories, de 
mbtodes d'interpretació i d'aplicació del dret4g i d'elaboració doctrinal i judicial que estari a 
disposició dels juristes europeus del continent com a recurs més o menys reconegut 
oficialment en cada comunitat per construir, integrar o interpretar els ordenaments jurídics 
propis de les monarquies cristianes que s'afirmen a les bpoques baixomedieval i moderna amb 
una autoritat suprema perb limitada pel dret i pels estaments dirigents, per bé que en molts 
llocs els monarques aconseguiran superar aquests límits jurídics al seu poder mitjan~ant 
fórmules decisionistes o absolutistes d'organització política. 
Peguera (1540-1610) viu en I'bpoca de l'anomenat ius commune tard& quan, al compis 
de la progressiva institucionalització i burocratització dels poders públics, prenen cada cop 
més relleu i trascendhcia, per a la creació i per a la vida del dret, les decisions de les reials 
audibncies o suprems tribunals dels monarques50. 
Peguera, com hem vist, exercí el cirrec de Doctor de la Reial Audibncia de Catalunya 
durant gairebé 30 anys de manera que la seva concepció del dret és ben representativa del dret 
catali majoritari viscut durant els segles XVI i XVII i alhora d'una direcció del pensament 
jurídic europeu d'aquesta &poca. 
Podem inferir el pensament jurídic de Peguera del conjunt de la seva obra per6 són 
especialment rellevants les consideracions tebriques sobre el dret que formula en els primers 
capitols de la seva Practica criminalis et ordinis judiciarii civilis 
Ens adonem que Peguera segueix el corrent doctrinal del mos italicus i no pas del 
renovador mos gallicus. El darrer es caracteritza per I'aplicació al dret comú -especialment 
als textos bisics de Justinii- de mbtodes histbrics i filosbfics que relativitzen el valor i 
I'autoritat dels preceptes jurídics al explicar-10s per les circumsthncies histbriques en les quals 
45. Cfr. PEGUERA, Prdctica. Estudi introductori de Tomis de Montagut, pp. xxx - LIV. 
46. PEGUERA, Praxis cri~ninalis et civilis. 
47. PEGUERA, Praxis civilis. 
48. Cfr. BROCA, Historia del Derecho, p. 416. Es tracta de la aRepetitio super cap. Usatic. "Quoniam per inimiquum" i del "Ordo 
iudiciarius procedendi in Regia Audientia et in aliis ordinariorum curiis juxta formam generalium constitutionum cathalonie tam 
veteruus quam novissime edictarum compositus"s. 
49. Sobre el ilis cornnliine i la metodologia dels seus juristes vegeu: P ~ R E Z  MART~N,  Antonio, El nius c o n ~ ~ l ~ i r z e s  artificio de  
juristos, dins Histdria delpensament jurídic. Curs dedicat a la rnen~bria del professor Francisco Tornds y Valiente, Tomis de 
Montagut cur., Col.lecci6 Agora, 2, Barcelona, 1998, pp. 69-93. 
50. Vegeu una perspectiva general sobre el sistema del dret comú a BELLOMO, Manlio, L'Eilropa del Diritto cornme, Roma , 
1989, pp. 147-241. 
51. Cfr. PEGUERA, Practica crir~lirtalis, fls. 1-35. 
LLU~S  DE PEGUERA I EL SEU PENSAMENT J U R ~ D I C  
es van originar i pel significat primari ioriginal del seu text el qual, posteriorment, havia estat 
interpolat o corromput per diverses manipulacions en el transcurs del procés de tradició 
manuscrita. Amb les doctrines del mos gallicus es posen les bases per a la secularització del 
dret, al desvincular-lo de la moral i de la religió, i alhora promouen la construcció d'un nou 
sistema jurídic basat en donar als vells materials jurídics del ius commune un nou ordre 
dispositiu més racional i més centrat en I'home que no pas en Déus2. 
Tanmateix, Peguera no seguiri aquesta direcció doctrinal impulsada per prestigiosos 
juristes ubicats entorn a Universitats franceses com les de Bourges o la de Tolosa del 
 llenguado^^^. Tot i que coneix i cita alguna de les seves obres, Peguera seguir2 el corrent 
més tradicional conegut amb el nom del mos italicus, el qual es caracteritza per defensar 
les creences que concilien la fe religiosa amb la raó dins de la concepció global del 
iuscentrisme polític que du com a conseqükncies: (I) l'afirmació de la comunitat i de 
I'imperi del dret sobre la voluntat individual dels subjectes; (11) l'afirmació de I'existkncia 
d'un dret natural resultat de l'ordre establert per Déu en la naturalesa; (111) la utilització d'un 
mktode escolastic per transformar aquest dret natural en dret positiu i per expressar-10: bé 
en lleis d'abast general; bé en sentbncies que fixen costums i resolen causes o negocis 
concrets; bé en opinions doctrinals que interpreten i integren tot l'ordenament jurídic o que 
ofereixen solucions per als casos de la practica. En tot cas el dret es considera com un 
producte racional, com a fruit d'una voluntat (pública o privada) ordenada per la raó i mai 
com el resultat d'una voluntat discrecional dels individus basada en conjectures arbitraries 
o en apreciacions subjectives. 
Per exposar i comentar el pensament jurídic de Peguera tenint en compte aquest marc 
general del mos italicus, podem seguir el fil conductor que uneix de forma ben lbgica i 
harmbnica els temes que són objecte del seu comentari i que es projecten sobre les nocions 
de: (1) Déu, (11) la Justícia, (111) els reis i les potestats, (IV) la ((República)), (V) la fidelitat, 
(VI) I'imperi del dret i la seva creació. 
Déu és el ser suprem amb qui es vinculen els creients d'una mateixa religió. En aquest 
sentit, Peguera considera que la religió protegeix la comunitat o la ciutat dels cristians més 
que les mateixes muralles54. La fe en Déu genera uns lligams d'obedikncia a la seva paraula 
que és administrada per I'Església, en l'ambit espiritual i pels reis en I'esfera temporal. Amb 
tot, les lleis han d'establir-se segons la voluntat de Déu de manera que el dret positiu ha de 
subordinar-se al dret natural i al dret diví. Els monarques legisladors s'han revestit d'un cert 
ministeri sacramental des del moment de la seva unció, consagració o jurament esdevinguts 
amb ocasió de I'entronització o coronació. 
Segons Peguera, Déu és la veritat i la justícia ccipsemet est veritas et iustitiauSs. En la 
naturalesa creada per Déu existeix un ordre natural que pot ser descobert i formulat per la raó. 
Aquesta formulació és el dret objectiu que reflecteix la veritat establerta per Déu en la 
naturalesa. 
Si la titularitat de la justícia resideix en Déu (ell és justícia infinita), el seu exercici és 
atribui't per Déu als reis i a les potestats de la terras6. Les potestats de la terra són aquells 
poders públics titulars de jurisdicció. La noció de jurisdicció s'estableix pels glossadors (s. 
XII-XIII) i comentaristes (s. XIV-XV), i constitueix la clau de volta de la teoria general de 
I'ofici públic que estarh vigent fins la Revolució francesa. 
La jurisdicció és la potestat pública introdui'da amb I'obligació de declarar el dret i de 
constituir l'equitat comunas7. 
52. Cfr. CAVANNA, Adriano, Storia ckl diritto rnoderrto in Europa. Elfonfi  e i1 pensiero giuridico, Mila, 1982, pp. 172-190. 
53. Cfr. FEENSTRA, Robert, Le droit savar~t art Moyert Age et sa vulgarisation, Variorum reprints, Londres, 1986 i MAFFEI, 
Domenico, Gli inizi cl~ll'Umarzesirno giuridico, Mila, 1956. 
54. PEGUERA, Practica criminalis, f. I. En aquest punt, citant a Ciceró, afirma: ,<Civitns diligentius religione, quarn ipsis ntoenibus 
custodifurn. 
55. lbídel?~, f. 1. 
56. Ibídem, cap. 2.2, f.3 : alicstitiae exercitiurr~ Deus triblrit et cortcessit regibus et pafestatibus ferraes. 
57. Cf. gl. 
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En aquest sentit, les potestats públiques es consideren com un do que Déu atorga als 
homess8 per tal com les han de menester per solventar les controvbrsies civils i per establir 
la pau social. 
Els reis i les altres potestats públiques (de les comunitats senyorials municipals, generals, 
etc) són alhora de iure gentium i de iure divino, responen a una previsió del pla divi i de l'ordre 
natural de les societats humanes establertes per DéuS9, de manera que compleixen una funció 
dins del pla divi que es tradueix en un conjunt de deures i d'obligacions entre les quals 
destaquen: les de fer justícia als súbdits que la supliquen, la de planificar les polítiques 
públiques i la de dirigir la societat, tant definint els objectius a assolir, com disposant els 
mitjans per fer-10s efectius. En aquest sentit, a les potestats públiques els correspon 
determinar i individualitzar en cada moment les nocions abstractes de caracter polític que 
legitimen l'acció de govern com són els conceptes d'interbs general, de necessitat pública i 
d'utilitat de la comunitat o dels singulars que la composenG0. 
Els reis i altres titulars de jurisdicció són potestats públiques que tenen la missió d'actuar 
la justícia cristiana a nivell general (mitjanqant la constitució de la llei general) i a nivell 
particular (mitjanqant I'administració concreta de la gricia, de la justícia i del govern). Sense 
justícia no pot subsistir la societat perquí5, com ja deia Isidor de Sevilla: els imperis, els 
regnes i els pobles es governen amb la Justícia. On no hi ha justícia hi ha frau6'. 
Després de descriure la justícia segons les opinions de diversos autors (Aristbtil, Ciceró, 
Ambrosi, Cassiodor, ...) Peguera porta a col.laci6 la definició del jurista romi Ulpii (?-228), 
que la concebeix com la constant i perpktua voluntat que atribueix a cadascú all6 que és seu. 
Si bé solament Déu posseeix una voluntat perpbtua i constant, la qual cosa ens porta a 
identificar la Justícia amb Déu, des del punt de vista cristii és també una virtud cardinal que 
s'exerceix distingint entre allb quí5 es equitatiu, d'allb que és inic; discernint all6 que és lícit, 
d'allb que és il.lícit; i instruint els homes en la bondat, no només dirigint manaments sota la 
comminació de penes o corregint les malifetes amb imposició de sancions, sinó també 
premiant els benifets amb oferiment de gracies i de merc í5~~~.  
La Justícia és una virtut que sladquireix i s'administra observant els bons preceptes del 
dret: viure honestament; no fer mal a ningú; i atribuir a cadascú el seu dret. En aquest sentit 
la Justícia cristiana té una doble dimensió: teolbgica i jurídica. Des del punt de vista de la 
teologia correspondri als teblegs la determinació de les veritables normes morals justes a les 
quals s'han de subordinar els juristes i els titulars de la jurisdicci6 encarregats de fer i 
d'exercir la justícia temporal en la comunitat o república cristiana que els pertoqui adminis- 
trar. 
Peguera accepta la noció de llei com a summa ratio insita in natura que es dirigeix a 
cercar la comuna utilitatG3. Aquesta concepció comporta la creenqa en l'existbncia d'una 
veritat natural que l'home pot descobrir amb la raó bé en el moment de crear el dret, 
constituint la llei; bé en la fase de la seva aplicació concreta per les vies judicial, governativa 
o graciosa; bé quant a la seva interpretació jurisprudencial. D'aqui se'n deriva la necessitat de 
construir més mecanismes o institucions de producció, d'aplicació i d'interpretació del dret 
que auxilien els titulars de la jurisdicció en I'exercici diari del seu ofici públic. 
Perb aquesta creixent i poderosa burocricia no pot actuar discrecionalment. Peguera 
exigeix dels oficials públics el coneixement de les lleis i dels drets vigents i alhora la seva 
- 
58. PEGUERA. Practica criminalis, cap. 2.4: <<Regis irzverrtio est dorruttt D e L .  
59. PEGUERA, Practica criminalis, cap. 2.6: <<Reges sunr de iurr gcntium considrrata causa c nedi ata (per raó dels regnes que 
presideixen), sed corlsiderata calisa im~rrediata sunr de ilire divino (per raó de ser Déu el seu creador)r. 
60. Ibídent, cap. 2.7: aRegvm proprilim ofici un^ est, nedutn cogitare de ritilitate contmutli et singrrlorrtrn, sed etiarn facere iiidici~itr~ 
arqrie iustitiam quae pax est populorum ... u. 
61. Ibídern, cap.2.8: alirstitia, itt~peria et regrra grtbernantlir et si ernedio tollatlrr orr~nino hotr~inlirrt societas tolliturs. 
62. Ibídern, cap. 2.10: alustitia quid sit, variis ntodis describiturs; cap. 2.1 1 :  <,lusritia nedlim est virtlrs, sed marer et rcgit~a ornnilrnl 
aliarilm virtuliimu. 
63. Ibíderrt, cap. 9.2 : c k g i s  deffirtitio deprotrlpta a Marcilio Facirlo ex Dialogo Mirtoae Platonis ... lrx est sutrlrrla ittsita in rlatrira 
ratio adtr~inistrandi: qiie dirigere per c~portunus ac veros tramites et quasi matruducere solet res berre gestas ad orilt~iurn praesta~~riorertl 
,finen1 et scopitrr~; . . .L 
consegüent i puntual ob~ervanqa~~.  
Quant els jutges, considera que han d'enjudiciar les causes aplicant les lleis i no pas 
jutjant segons la seva creenqa o consc ibn~ia~~.  Només s'accepta un comportament arbitrari pel 
que fa a la determinació del valor de la prova. A més a més, les gracies o privilegis s'han 
d'atorgar en reconeixement de mbrits, de virtuts i no pas com a conseqiibncia de cedir a les 
pressions i a la importunitat dels suplicantsG6. 
Totes aquestes consideracions de Peguera són manifestacions concretes d'un pensament 
politic iuscentric que defensa el principi de l'imperi del dret com a clau de volta de 
l'ordenament jurídic i com a marc general que enquadra el funcionament dels oficis públics 
d'una comunitat o república integrada per tres elements ben diferenciats: El rei, els ciutadans 
i la plebsG7. En aquest punt, destaca el relleu que Peguera atorga a la funció dels ciutadans en 
l'imbit de la creació del dret, la qual cosa situa plenament el seu pensament jurídic en l'brbita 
del sistema constitucional pactista de Catalunya. Fer justícia, dins d'aquest context ideolbgic, 
no consistiri pas en actuar de qualsevol manera, sinó en comportar-se segons el dret, en 
aplicar el dret. Les potestats públiques estan sotmeses al dret i no estan pas deslligades de la 
seva observanqa. 
A més, la comunitat on els comportaments, tant dels governants com dels governats, 
estan subjectes al dret es cohesionen i enforteixen la seva solidaritat corporativa mitjanqant 
la fe. En efecte, la fidelitat és un vincle personal, per6 alhora polític, perqub manté unides 
les comunions d'homes i es constitueix com a element essencial de la seva existbncia i 
integritatG8. El monarca ha de jurar fidelitat a les constitucions de Catalunya si vol exercir- 
hi jurisdicció i les Corts atorguen el jurament de fidelitat al monarca i al seu primogbnit 
com a manifestació pública de la seva obedibncia i reconeixement de la seva legitimitat per 
a l'exercici del poder públic. 
Peguera sosté que l'obligació de mantenir la fidelitat prestada deriva del dret natural, que 
és un requisit necessari per a la bona administració de la Justícia i és un element essencial 
per al Govern de la República. El pacte en la fe recíproca entre el rei i els estaments catalans 
no pot ser trencada unilateralment pel rei perqub aquesta ruptura és contraria a la justícia. En 
aquest sentit, Peguera dissenteix de les doctrines de Maquiavel que justificaven aquesta 
ruptura de la fidelitat per raons d'utilitat practica i quan siguis d'interbs per al PríncepG9. 
En conclusió, el pensament jurídic de Peguera és el d'un magistrat d'un tribunal reial 
superior que deu el seu nomenament al monarca i que defensa l'existkncia d'una veritat 
pressumpta en matbria de dret la qual deriva immediatament de Déu i del dret diví i natural, 
i mediatament de la comunitat política, formada pel rei i els estaments catalans units per 
64. Ibírlerrr, cap. 9:  aQrio reges et eorrirrr iudices instruuntur; quod leges observent, ad habendam Reipublicam quart1 regunt quietom, 
et tranquillarn: et in ea optimam adt~linisfrent, et practicent iustitiarns. 
65. Ibídern, cap. 10.5. Peguera cita en aquest punt un text de dret canbnic (Decret Grac, c. iudicet. 3q. 7 versi. bonus): a,.. qriod 
bonus iridex rtihil ex arbitrio sito facit; et proposito domestica volriritatis: se i w t a  leges et iura pronuntial; nihil paratlim et 
merlitatrrrn domo defert, sed sicrit audit, ita iudicat; et sicrrt se habet negocii natura: obsequitur legibus, 11on adversatur: examinat 
carise merita, non mutat,. 
66. Ibídern, cap. 11.1: aPrincipes ad gratias et beneficia corferende rnagis debent propter vitritmi et vera merita qiiarn propter 
pete~ttiurn inrportunitatemr. 
67. Ibídem, cap. 4.5:  resp publica in tres distribuitur partes. Prima Rex, seclirida cives, et terria plebs: AI rei correspon imperar. 
Alas ciutadans correspon mantenir la comunitat en pau, perb també governar els negocis públics quan deliberen en els seus Con- 
sells o Assemblees (Corts) sobre la determinació de I'interks i de la utilitat pública. A més, correspon als ciutadans tant manar - 
quan exerceixen carrecs públics- com obeir quan han &observar els preceptes del dret vigent i els manaments dels governants 
legítims. La plebs és  necessiria per a la vida de la República atts les activitats productives a les quals esta dedicada o adscrita 
(agricultura, comerq, artesania,...). Amb tot, només els correspon observar els preceptes. 
68. Ibídem, cap. 6.2: *Fides civitates, ac honiinunl comrnunionrs conservat, et eius violatione civitates depopulantrir et alia plurima 
!?lala sequuntrir,,. 
69. Peguera no desconeix la influéncia del pensament maquiavelica en la practica política de les monarquies modernes, malgrat el 
rebutgi. Així, per exemple, coneix els edeveniments i els polítics de la Cort francesa de la regent Caterina de Mtdicis (cap.3.3) on 
la influencia dels cortesans i dels intrigants d'inspiració maquiavklica és notbria. Tal vegada es regereix a ella quan diu (Ibídem, 
cap.6.6): ~<cuius doctrinam (la de Maquiavel) politici ~rostri ten~poris proditionem comniittentes passim sequuntrtr (quod maxirne 
dolendrcr~r est) ideo Princeps christiartus i11 omnibus quibrrs rebus ante o~rmia ain suajr~r deducere debet cogitatione~n, quid agat, 
quid prontittat, qriidqcte loquatuc..u i un cop feta la promesa y donada la fe ha d'observar-la constantment << ...q uia promiltere 
aliqrcid, liberalitas est, sed adintplere promisssurn est hstitia,, 
vincles de fidelitat pactada que no es poden violar. Aquest dret s'expressa no sols en el ius 
proprium catali (constitucions, costums, privilegis, etc ...) sinó també en el ius commune que 
la Reial Audikncia de Catalunya contribueix a fixar i a administrar amb les seves decisions 
i amb la recepció de les cccommunes opiniones)) dels autors del dret comú tardi i de les 
observances judicials dels grans tribunals europeus. El dret i la justíca són límits per a tots: 
plebs, ciutadans i potestats públiques. En aquest sentit Peguera es troba lluny del seu coetani 
francks Jean Bodin (1530-1596), el qual considera la summa potestas del príncep com a 
soberania o potestat perpktua i il.limitada que es configura com I'element essencial per a la 
constitució de 1'Estat70. 
SIGLES I ABREVIATURES 
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la Torrezilla, Ovetensis olim collegi stemmate insignito, ad varia Consilia, complurimasque 
togae dignitate antehac apud varia Regna cooptato, sed iam Coronae Aragonum 
Vicecancellario maximo iu sexvirali Hispanici et Indici Imperii adsessu inclyto consiliario, 
curn licentia et privilegio>>.- Barcinonae, typis et sumptibus Raphaelis Figuero, 1674. 
PEGUERA, Repetitio in cap ... altem en super laudemiou= PEGUERA, Lluís de (1540-1610) 
<<Nobilis Ludovici a Peguera iurisconsulti cathalans. Aurea et elegans repetitio in cap. 
m incipien. Item en super laudemio, etc. Domini regis Petri 111 in Curia Cervariae: in qua 
multa de feudis, laudemiis, de mine praelationis seu faticem in aletione rerum feudalium, 
et emplhyteuticarum, de Grat i f icat io  rerumfeudalium, de lure primogeniturae circa 
sucessionem regalium dignitatum, de capacibus et non capacibus ab feuda obtiizenda, de 
omnibus causis perquas potest procedi ad emorandum feudum realitel; et aliis variis 
rebus secundum tantae legis materiam subiectam copiosissime tractantur: curn summariis 
et indice locupletissimo/Ludovico a Peguera-Barcinonae: Apud Petrum Mali, 1577. 
PEREZ LATRE, Les torbacions = PEREZ LATRE, Miquel, Les torbacions de Catalunya 
(1585-1593). De les Corts a la suspensió del nou redrec de la Diputació del General, dins 
Afers, 23/24, 1996, pp. 59-98. 
UB = Usatges de Barcelona, de Ramon d'ABADAL i Ferran VALLS, Textos de Dret Catal&, 
I, Barcelona, 1913. 
